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136 Wesl.erners To Get Degrees Ju~e 6-
. McVey, Baxter To Give 
, Final ' Week Addresses 
1130 More To 
Complete Work 
~":::'7 On August 19 
< 
i 
""" .... , ...... ... 
~ -c.nu.. ..... on--,;:;p 1, ~ 
Alumni Chapel 
• , Set.For 6 
, 
, . 
Cat ' Jie "Bla" 
. • . • . ~ .... f. t 




A. B., B. S. Degrees 
Are Scheduled To . 
Be Awarded 
estern P-R Team Ties 
Fh;st In Drill Meet 
_.",--_ I The I'v"shl"i rufle. "'nlt of West. 
~rn "'"tm OULluo.ndlnz ~Uon In 
th~ annWll drUI meet held Prldar, 
Na, , at Ch.l.m~n. DUIlOIs. 
Boys,State To 
.June 8 
The Wu"m unit ODmPtUnr 
qalnn .ome of the 1&JYU1 mllllal'y 
dotpoo.rlmtnl& In u.e Wlodwut, I1ed 
willi ll\.I! l1n lvual4' of I lllnols for 
"11r,f place but w .. QuIPOlt'\.ed br 
Winols In the "dt1U-oft.~ 
"'"' 6el"lnnt Haney BbaP..... .... 
.~ ftrIl pIa.ce In the IDdly ldU&l 
COCIIpeUUon, ~ Corp. T ed Cock· 
Ihon. captured third honor. In lhlI 
nml. 
For _ '" w .. w.-n'. .~ 
B.J.no: Drill Tum '""" ~ 4. 
C<llIegea repr~ In the meet 
Included. bM!odH u... Unh"enll1 of 
JULnols and Wmtn"n, the Unlverally 
of 10_, the Unlvtnlly of SI . Loulr, 
Incllana. Unl!"cnlty. and Mkllla;an 
SUite. 
TIle "' .... crom~ to 
. and Mn . Wil-
and Miu Ann 
Heads 
",~ -..I Ulnual B!uecnu Boil Be Sel~fed 
by U>e AmuIcan 
of itmluciy will be held on I"';:':~~-;; 
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• ~ M ember : 
., Kdlt\oo:t.Y I IIUmlUPKIaU PnM Msod~IJon 
EliUor 
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~ ~ .. I&. TIoaM aILlUHI In a\lloloeUoa, _1...,-. 
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Club .,.,. Al ice J OllfJ 
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Fo-a ture . .. •. . •.. Jot'" s..~~' 
SOdrl)' ........ .t!i.·. OanhJ.. lI an 
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.. ~ ~ """'", ~-. ,a . },a- I fr;: 
.... ~ ... _.",.. t.¥ u. s: '1..1 iii ~ W i _.1 we e ... ,u; nial.M . u "",". 
7lI!'I" ., llNl !lIe- ..... 1 .... ~ _ .... ~ ~ u...t Ihla _ "s1l1etb' . 1 . ..... 1 ...-.s-lu.a~ 
u,. ........ UmlI· at . ... a\llllll)'" b .. kid.., Ibt .... _ ...... tJoa .... .,1 baMa. • 
. ' .' ciffiilcli Td Jl}o;e 'lt NeXt / 
~ .""" 
Peace For" All Time 
" 
-Fr!)m o.nr To Leave " 
.aY JfAuaJ •• IiUaLCTT 
Wlu.t ... I ~ .. I .... n w ....... , __ ... ..,. .. "..,..h .. 
l!of, ___ I ... ~ ......... e. 
~AIrI. ..... lot J'Int, .... 11M I ... l..1li&1 ..... _ ... , 1_ ......... M.a .... 
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"'117 ' ..... t4 '"" ilia l.u.wlnc ~ ~' lmoLl I~,:;~~:.::"""" ...... ...,. "ra &DOl _ .. ~k I.e Ii .... . 0111111;4,.. 
aT WlLF.'D 1iCH1tL1. w .. Uoe .-!Mole Ift-. 
In the world 01 'Wda, ...... tn f_ & ... "'-I.,. a' W'OII1I: ..... _A, w..,. I ba.i' .!-.n .... Ie<I I.e .... , Wate ... 
m1nJ.at ~Uc loundallona. 1IIJ111ona 01 , ........... and ....... u.. r_u..w... U ...... Wr 1ewa-, rull, ,dlla.l' 
01. Ill .. ba", bNn IIoCftIIoKI I.e .-u... the ambition 01 ........ n. • wll.b _ ., _ .... I baft ...... e. I.e , ... 1_ Jean &DOl 
ruk. who b.U u~ ",WIarJ ",,"Ice .. !.he 111'&1ft.l ylrt..., u1I\.tnl. ....,. ...... 11 ani, ol~hO,. ""'me .. _ .. llI.e ...... I knew ~ ..... 
DtIIlllicMM 01 IJf'IIolIodoeW" Iw. •• 1n1Os.k:a~ him Ilt~ the P'If1CI'nl I II.IlIH 01 ,-.' IalII ...... _I "J ...,. .... uperinoc>e. ..... 1111 '" taU ..., ~ 
optum '1'1." Ule pipe 01 an Orimlal dr..am.... "T'M old I~ of ,m~ al '1M 1ttriM. f._ \.hlnI n- ., ....... 1 Cb<c ... , Itul, Io7I.q I.e 
baa .urftd 1\11 anWition and hal brouIhl _til to man, ... ~I .. 10_1. , .. ..... \.J'. 
IDdIYldual. The ~ .. _bodied In the (~ 01 LheIoe rulh.ln.. mod · Thlrlll, .... '1_ It .. Llu.1 1M eMOl I "-w ... eU n •• , •• ea '"' 
ft'1I ....... InI::lude ... baaY the principle 01 <kImlnaUon. Inn 'M need 1II~1r po' !'fun .... '" .. ~ ......... "'"_ ..til _n ~ ...... 1 .f n .. 
ot ~ worLd loda, Ia tor ..... .somtniouoil an d morf CO ..... Uon . II II I ... Id I k ...... 1 ", .. !em ..... nnn .111 .... 1 apl... ~ 
!hit klIld 01 hcartlao pOlk, t.h&t hal not ilHll.&l.td 1.0 vample OIl IhI! 1 ;~~~:,~~~~i:L:~;1~;~;:i ... 1 _I at .Ii. I ..... UW>t.1D.r .... '..,ilJ' I ........ 10& ...... toIoou.u.a 
rlClI ... 01 othl-n 1.0 ou;hina Ita ... UIah .Im&. Cl«hosIovUla. Poland. , ..- • H llal.., ....... AI. 11_ .he .. ucry ........ , .WIII, ., I." 
DtMl&". t<!1)A'8,' , t<! ~,tw:. I&ncII. tkll'um. HWlI. ry. ~. Yuso. U IlDUJ .... ~NI , • • prnerT., ..... , .hal .~ ".e. aU . t "1 d ... • 
~d •• a-u. and .U U.., otlwon ,h. ' han .u«I.II1'bf.cI 10 U1e mllhl ! .111. .... teo .n" I are leulnJ ........ k ... • W. IhI! ...... le4a"e 0..1 .1 c.a.a " 
of .nnMOl'a hII.a. b,. lhelr oblllen'lon. laid opo" 'M .... y lor lUll _tlhln,. The ... ' 1Io11e ... ~ u.., lo.e 01 ...... " . and ...... an"- poetrr 
,.....lft Inroada by lhe \OUoU..,.lan rnontun JI Ibn IU<:cftd In thcl. ' .11 J'.e .... , I. !he pntU .. , Ill" .00 Ia«. 
I1lUDla .. ob.ti .... lilt' lWnO\·o' 01 t\mIoc:~, '.0." lhe t..., 01 lhe t&rlh . j I .... , ... , "' .. '"".. ....JbI ..,., • In"e .nd I".nlallo. tbe -...1 ... 
t...". . ~III ","Io·e U" adu"'lIon 01 lhoM .1>0 I .. ", on lhe 1UCCft4f11l. 
Be~ore lUI: h • 10111 ea.n be Khle'·ed, the .. ,._n .. III h.a.e \.0 rnllon , 
with U"" Unlu-d 8", ln 01 "',,«Iea. • " "lion u",......lk~ In 1ftO~ ' 
"1 an, othr. I .. UO .. on ItIC Ilobr. 
It II ."""" . cer!.atn" lhal •• "t Aln t nclna . ·111 be calkd .. pon .1 
_ Ume In the tlllu.n: 1.11 ~ .n uUn alo.1d .. _11111 Ihfte u-
.. nl&l me......... Cer!.all.., II ...... 1 IlOl' _P\1tar ,",·lIknl 10 .... ·rn u... 
,,""Iat 01 &II u.. .Lm» .... Ihal mr\, aid .W nc.~ ... ".-..h ",.. 
!kfnl 01 UM: lor"C"l'll .. f dlflalOn.hJp Ioomo I.r '" the au ... nl IIIIU .... b .. l_ 
\! ~ IrvYlt..lbk- t"'l 1Iw= <"ono_ .. ·111 .... CW". Al. a fallll .... hlMOI")" . ·11I ... 
I.InInlmaw In rfoordlnl; thai III ... ., __ • lot ..... 1 lhey d ...... '"< .. ' 
Ulf 1M ckIt In W fab .... 1"'0,. h.aU E .... ptd .. I •• hadol". and 11or)· 
. W Joo,e the" '11111,",-
",.. l"unu.llaI,.! un .... 1 hal b«n .non' Plln:c<l 11) . ... urulablt Nn-
c!.L11un In 0lIl" OWII c:GIInlry. Younc _k- ~I • ..,~n n., II'" 01 111",,-
1~n .owI 1.·.III,.·nlll# hive br4'n ....... , """II,· ."",Itd b, lhe ron· 
dlliOlU lhall ."y DI ..... Jl"1IUp. It ha~ IIftn ... Ilmalt"" "" .. btl ..... n 
• 
." L 
dr~1I a ,1d .I~k<"" /IIllIIon tOll' I£ 11("01''''" 01 IhIIl II. ,.OUI' h.,." bH":. ;';',iioiiii";';',i;,i;iiiiiiio 
Sublett Is' t ! 
Scholarship \ 
~1II ",.urine Sublclt. _"' ... ,.,. o r 
:'nlo. dau and hl>1OI")' ...... )00. 
r«<ntly ....... 11 .... Ih.1 W hu 
bcfn ._r<Io:d •. .tIprrld achoIanhip 
by Iht h~1OtJ' d~pulmUll 01 v.n· 
dubUI UIII.en!l y . 
MIM Sublrll plana \.0 enrall In lhe 
Nuh.UIc ' ln.dIUU"n nul 'oU. 
un.:>b lr 10 Und jobo. In a 1"C"U1II )·n. I ........ rrt _.000 rolle-," ,nod. 
Ult ... ,..tw .·r.~ wwn,plo)"~ At 111101 ....,.,. liar... Ihuc .~..., :00.000 
...... 1I1f11 lrad .... "'.to.o ... ..., .. ·It_)OIN. 01 , ...... lorlll ... ..., ......... h 1~~~~~~~~~~i~~111 CAP-TOL 10 1uI,.~ 0 ~tlOll a ' " 11 200.000 ..err ro«\V'O\It , ...... lhan ... ,·rn h'mdrnl • I DELUXE THEA 11\£ 
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The "'''nallkotirOl' of OW tllOlU In drlt""" molwlrIU .,Id Ihr I)P' __ ....!.~I~R~C~O~N~D"I~T~I~O~N!ED::::...:F~O"R~Y!.::O~U~R!!,,!P!L~E".~S:!!:U!R~E,-~',-
"uton 01 111# .. Iec",.. w rvlr:c ha,·, ... n ·ed 10 10.·'" lhe .... ltm!>iOy-
mtnl 10 I«IIf t~lfnt . bill Ihe l un df!"('1 Of Ih ..... far lon ha.o. :>01 yr. TODA.Y-FRIDA.Y 
_II Itll . I I III obYkr .. Ihll the domand lor ~""1I1f11 IlHllvldUlII In I II 
. lckla will ,,,,,, ... a.w: u ... nuOUll)· In Iht nt'aJ" 111111 ... 
.. - Ha~I .... _ urn."i lip 10 lhe -polnl of .ar.~lhf lI')(.tl'll S ... I'" can_ 
nol orford 10 be on Idle .lInd1 10 lilt oI .. I ..... II"n 01 bn.. " , dr~ .... -
• ry"l. lut (It&dfia. I IItl lev, 1IuI I, .... \IIn lhan prnn!1 Ax1I un"'dtrVI 
t .... 1L to linlroy Ihlll' bcArlnI! IUd 10 Ih" ' lahl"" Drl llAh. lhe lI nlled" 
8tale. .UI (OIl....,. well Ih1pnwu .... Sur;h a COIl_ may 1("111 1.11 mo", 
DEAD MEN 
TELL 




wOo .... ro,lIpUcaUon. lith lilt d letoton. bUI Ih . United a ... 1n " " I",", 
",aUs bcfn _ beU ..... nl from Ihe ' lnl 411)" 01 I ..... ronllk'- We 
.td Bnialn; we "O'UI .Id Britain. [,0,1 .. "" .. y thai John Bull 
main .Irm IoDJ . , ....... .,.,na.Ln Bannan ...upapu harIIc' """ 
Inw obU..-iOIo. • 





.. . 'nn" '" . , .. .. _._--_ .. _
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' • • 1~,11m;'I . 
. ...... ...... .,.~ ...... . 
j' ~;J.h:~' :n-:':" • . 




....: 1].-.-. CH_, 
. Antlerwn. r.u, . WKdInr . ..... , ..... a ...... Y..,th .... : 1:jlII .. If • • • 
..;., o • ....,u. 11I0I0. a... .... 81"". H .... Ip ... 'Ca""', Bno ....... t:. . ... o.rrtI.. H_-. 
rio ...... Futh .... , au .. " 8h ...... n.._n. ..... -. Caao,..,u. 0 .......... (,'tte ..... k, 
.The ·MC:fnoger Invites 
The Graduates of Bowl-
ing Green To Eat With 
Set 






Ttl r bUild boy ... hom Ih. "udfn'. 




CJiol~ of . 
Fed ' Fried' Chicken'. 
l"egl. Roast Sirloin of 





" DINING 'ROOM 
1008 51 .. 1. 51 .. 
the campIU IIncoo Ihf Dr 
\.he Unn II J . 
tim. h e 
chopp!nr 
·No gifl eon COlllpo,rU 
with 0 Bu l~on. 
will Ii .... so 10f0g In 11,._ 
M ·UHyle •• And right 
now, \/0111., W" pmb.. 
obly greo'erUlOn they • ~ 




Inn"..! proij..m 01 
(dllCltJon. _ rU," Iblt 
01 )'OIIth cannot ."'Ilt ~r 




to pi bad!: to our .torJ. In 
Inkle ...... tten In I m::enl ~ue 
or the ....... cllnal, !>IlteMU Ol,lthrle I 
d\6 .n InW",Una IIIOf)' of one . 
01 I"" lint Ind no_ amorl& ,n.. 
: I III'lhl 01 CO<opI Iocalnl On the 
, U,:I~cnlty 01 W ... h1nclon ea,np<lll' l 
t , n IU3, W.Lter Hcndrk~. _110 hid 
10 urn Ihe onOntV lor h .. eoIltte 
1& II. educltlOn, dcdrk!d thl' II ...... mUll 
bIo .. bclttt •• nd che.p"r n ... 'hod 01 I 
1I,1n.. .. \ IId>OOl th .. n the booo rdinc 
ho~ ",.,'hod. 81Q;ed by Ihe 
dun 01 men. he wor~ed hI:! co-
I'V"",U,e n'lIl11 Iheory InlO. 
wo,hblr t)pcrlmcnl .nd bqjln 10 
'~NIt "'~"'bc'n 10 \.&lIe pArt In 
I lhe .. Ik",p' 10 emU: • ""w ordu" u 
of colIC',. 1IIe be 
! He lOOn hi" bo) .. wUl11ll 10 In- ' 
_I ten doUln to .~n 11 ... 1'f"OJt'e1. 111lc,. rrn\ftl • ho\tIc~ L/;JO&'. cr.n: 01 
II U"o .... h !llv"lon ol llbor. Ind 
I"'lnll I' Ihe end or the "ft. I.h&I 
Hoeh hid _pent onl,. W$ for 
.\ 1M Unh·.:h!ly 0: 
,~" 
Campbellsville College 






















. , , 
UOU/lI .lId CJet,,. Oreer 
wfft ..f'nd with lbelr pilr _ 
D I1I '~';b!l"'; 
~.d lll" " clWrnolcia rlalttoel hff' 
~renta.. Mr. and N~ Aaron WeRry-
P .. " .... =.~ .. I D': It SroIl .. 'llle 1,..\ ""'t· •• "". Juanlla HInton of 
the Wftil-ftw!. of .... , 10 .. 'llh Annll Mr. and loin. ...... 0); Ot .. ri. 
B",.... and N~I~ !"e~1da. w nllamabllf1: .'llJIC'd UWlt ... UCh' l 
I ...... JoW and Jlmmk', on v...r II. 
Heltn .. ~ and Way"" • •• • 
Wuuam. aprm lui • . ~~., ,"u ,..,. Ella Rlddk and Kalhlfoen • 
~rW .. , K .. nurclQ'. O'IaII\hI T . -r.),koI" d .. Ufd Wlr," I!I.1ro R~ .t , 
T. Wu.on. Ulk.., Krntuck)' 1M . "M-fnd III 
I lll00me R&Jmond _m tile .""It 
f:lld of W..,. 10 and \I al til" .......... 
of lit. pe,m.ta, lot • .,.d III ... A. R.)" 
moult. a l Ht.ndeuon. Ke nl uety . 
'by 10 and 1\ • • • I 
Hrt.n Sehntlltr and ~~. Rfdc1lrc 
Wtne . 'f(k-.nd 1~1a of Lucy Cltrk 
I' hot. IlOnlt In Ca dI', 
HELp· THE ·CRIPPLED CHILDREN 
OF WARREN COUNTY 
ATTf;ND THE JUNIOR P LAYERS' 
PERFORMANCE Of 
"GROWINGPll NS 
At The Armo,,!, 8 : 15 P. M. 








• 8I1Ihl "" .~ 
OD whit.! .twiI • 
• ' *In pla,lult ; 










_ g_1 v ft" ,-
- "'", : Ik , "OI';;'o~ t . 
" 
.. IllAr,o! ST. 
r.O~ UI 
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To the graduates of Western . May you enjoy 
great success in your new fields of work . 
Bowling Green Laundry CO. 
" KENTUCKY'S FINEST CLEANERS" 
-
lil1r~ey' ill. 






an)' " 'Iolence eh.r.! 
adml&&lon will be cllaritd . 
Wes terners 
Scoutmasters 
Eio:"'tn W~tfm boy. no«lvfd lhtlr 
KOUlmutn ttfUllu\u alief fIOJJ\-
pltl1nc U>e r l'qllln,"i"nr. III the 
""mplilr trIp to the Rolary 
Bunn R{'"t1". The 
_ •• ..;. of ~ Cochn.n , 







SECOND·HAND MACHINES ACCEPTED ON THE 
" 
PURCHASE .Ot; ffEW W~TABLES 6~ 
COMM~ciAL ~AquNES . -
.... tn't.' 3" WI': _ L~E~~O.E '8 '(:0. 




AND URGEr lTHEM 'fO COME IN IlUGHT It. WA Y 









MtbtJ lhol followln& C(Ind1tloiU1 will be 
... ;~~ .. ;,:;;';;~;';~~: 
I . T"'- .110 wI1I luive rompleud -.L1 ~men\.l for -
the u.c:hf:1or of MU or BKhelor 01 Sckrw:. depM -.. t UN: 
( 10M or 01. preHn! oe_lotr, • 
, . W'- anrqe Kholaatle ~1nI for all ..,:01'1< done 
In U'\oI. Il\ltUuUoP WAIl ~B~ or abo,"" II the brClnnLnc of Uw! 
pr_nt lemHtou . .. >11 ' 
3. Who. two wftb prio,Ir to the bftinnlnc or Uw! Una! 
namlnatlona. art m.r.kln& a t \eMl aD IVI .... a IrQ .of "8" 
In the COW'M'l lor whlctl thEy are rq:ltlered U 11M be-
Ihmllia of .11 .. OC:mIII\.et' or .pr!na tl!1'1n. 
6(;IIED l1Lt: I: 
EXoUIINATIOSIi FO& 8"tl1DEN"hI I>SROu.t;1) IS , 
COURIiES WHICH 8I:OA1'O AT. Till': OrKNISO OF THt: 
SfOlSP SUIEli~" FltJUI l1A&l' a: 
I. t:Aa\all ..... fw ....... ,. J_~. 
In' aU COW"Ift ba~lnf '"KII.&tlona I ' ' :00, 11 :00. ai>d 2:00 
00 Monday and Wed  onb' or 0tI Mon4aJ. Wednetdl,. 
&net PrIlU,J' onb'. and In • .11"11 .......... ,. .......... ~ ciarry. · 
tnt: uedit of , 01" , bWrI .. 1tUIlllua1lo." will \Ie beld u tol. 
low" 
ClaMI Put.M £sI1D1 .... ...... PuW 
. :00 ...... . ' :00· , :to 
11 :00 .. • .••... . ... .. ... • 10 :IO-II :tO 
2:00 .... . ... . . . .. .. . . ... .. . .. ' :011- l :tO 
I. t: ....... ' ... IIo ... 1M Twaoda,.. J_ I 
In .11 cour.- hulnl .. 'tailor .. IPOt \abor"a1Dry) •• • 
1:110, 11 :00 . • lId 2:00 00 TIIndI,. .. ><1 ThIUlda¥ ~ cre-
dt" of ' 0. I. 2. 4. or 5 hooun. fltfJll lnallont 11"111 IN .... Id u 
folloQ: . 
C .......... 
' :00 .. 
11 :00 
2 :00 
r ..... I ........ n rer1t4 
.:00- ,: to 
.. . . . . 10 :00- II : tO 
••.•.• • .•.••. • 2:00. 2 :40 
1. £s&Ioi"'''-'o 1_. W~. J...e , 
In .11 cow-.. hav\rw reeltaUiOl" it 10;00. 1:00. and 1 :00 
(Ill MoudQ and WcdnMd.I¥ 0I1l¥. or oq ~ond.&r. Wedllftday 
.,><1 P'IiM,. 01\1,.. and in all laboralOrf lCw,nte UlIIl"IU ur:rJ. 
1nI a credi t ol , or 5 IlcIun. rlWnlnalJol\J .Ill ~ !>rid .. 
follon: 
(,'1Isf, pftio,d E ................ htloocl 
10:00 .. .• • .• . . . . . .. . . . .. ... .. , :00 • • :to 
1:00 ......... . _ ........... . 10:00-1I :tO 
1:00 .•.. .•. .• . • . .• . • . .• . •• .• 2 :00· J :tO 
t. ~"'l\oOOa rM ~1. I . .. 5 . 
Tn III ~ha~1nIr; RdtatJonl .1 8:00, 10:00. 1:00. and 
S:OO on T\IeOII1I,. and 'I11uncilJl lnot . laboratoryl. "QtJ)'tna: 
en-dtll of ' •• I. 1, .. or • hoI.I.rI. ua.n>J.N.UoN wW be twld 
ou. loI1ow. : C ...... P..... b&Ial ................ 
' :00 ............. . ........ : ' :01). . :to 
10:-. .. ....... .. .• . •.••.• 10 :00- I.I :tO 
1:00 .... .. . . . .. ...... . .. .. . . 1:00· 2 :40 
2:00 ...... .. ................ -( ;011; ' ;40 
8CIIBI>tlLI II : 
I':X-UI11orATtON, Fo~ IiTt1DDo'Ti' . Qaou.aO . 1:0/ 1 
COu.UI!f WIIICII .u:GAH AT TlIIL OPKNlHO ,OF , TU. 
, paING "!.Il: .... :.~ 1 1 ' .' 
1, ~J!l'u-, .... ~ . 1_ t . 
In . U IiIdnr ten. oc:iW"Itt* 1\&,1", reel1&tlonll " ':00, ' 
tlWDJnaUoN will be held AI lOUO.,, · -
~ ht"~: " .~_ ... r.w ~ 
1:00 . . . .. . ........ .. .. .. . :7. 1:00-'1 :40 
t. EUJllt.u.Ua.a ,_ ~ -'- S ~ , 
In .U ·~ tc:n:D ' ~bay\rw nclt&UoDa" 11 :001 
Ind 2:00, be !wid U lollon: _ '-
Cluo htlM ru·'"I''' p..w 
11 :00 . • •.• .• •• ; . • . • •.•. • • : ... . 10 ~00· 11 ;..., 
2 :00 . . . . .... . .. ...... . . .. : .~ 2 :~ 1 :411 
3. .: ... ",II.ltlo ... , ... W~, J_ " 
In oU .prtna tc:rm -eoUnei harinl rtd1&Uonl at 1:00.1 
ulUllna tloN wtU be htld u toUowr. : 
1:00 .. •. : • . .•. . .•.• . .•.. • .•. 10 :~1I :40 
, . 8.undaaU- t ... TIl .... ,.. J _ $ , 
In all IIP'1n& t.mn ~ N\oloi rf'CltaLlGNi at 10 '00 
. nd 3:00. u ..... lnatlo ... wW b-. hold u loUowa: . I 
~ PC1"ied £.u.\JIl.u.u." P ...... 
'1.0:00 ....• . •.•. . . .•. , ........ 10:0(1..11 : 400 
1MPORT~:,. ··~ciN· · TO· ·8c~~tO u.-s~ 
t~rm .. Uiden .... re&1aUred for UlUI'Ift wbk b IItp.n on 1M .~n· 
,,,. of tb' ,l!ItjOn ........ &«. F • .,...,. s, wut tab uuot .. 1IoIlI 
In tb_ ennea, ba .~ with kbMtie 1 .... 0- thin 
,Sc2Md1lk a
' 
' . . . 
B rl ,Ct 'fuM 1 j hhJ 








Graduate Wark, , 
9Onft ... elu::es Slated'" 
- IOotdlllM no.. hc"I I I 








~1I'san ELGIN WATCH ' 
nOM 
.MORRIS ~Jewel~ Sfore 
Thrtu ,.. pdUtA! ... 11)1 '114: !If u.... _ IMn,,1 "-wr· 
kn ...aCcMa. 8ft .... , NI.~ '-"pia,.. 
Othrr IdMI r Ut. Indudt : 
_RInp I damond. blr\h 
,'- and w."Wul 0.1 
rtnpl. ~lt-II. Nd· 
Iaca. PHrLl. c._ Iplnf" 
nnaa and r.ecklUeIl : , 
UP. 
1'ount&1D ..cud ~ndl 
fIeU. I'll IkW. ",,,Id, 
Cl\.am., 8lUtaldl. B.U 
Budls. C1p.ntlr L " hI· 
en ' lid ea-, and m. ny 
oO\fcl"f prleed lrom 60c up. 
. Educe Club. 
0 , T . C. Dan • .,. 
I . In - Onll~ Ikhool 
Con'men~r"'~"I. 
.. . ·rld., 
' .OO-Oollrtr Coonmt'''r'' ..... nl 
Ii'': ' .. ,II " 
.. . '" ...... 
" 
nually lor .. , ... , _ .. . ... 
Amon w 1"'0' 1'"O'''~ who ,'1111", Iho 
"' .... ,'m . nd IIb •• ry lUI ... HIt . ·ne 
'lit olMI 0 1 Ihe mllr(r IIbrlry I na 
MJM I"n,1Cf!! R'cha"",' .1uI In .d· 
... n Cfd nompos!UoII. 'J""tw IIbnry 
I came Monday. MIY 12 • • '~ 
R lrll •• d '. d a.u tourf'd I~ 
""f'!'lftda1 .Ut" ... n. !Ol~y 






II thel. I late. 
should ¥l" . p«l:!. l 
f.cl tha i lilt build· 
2 unUI 4 p.m~ DIy. 
Sitting On TOpDo!;'Thei W6rld 
into • world of com~lUlon­
lighting ~Iwt hUA~ of olur 
TOUAg ' dlploma-holdan ~ __ 
Ind women of lotti' ... ';;"'-IU: .. ~ 
. , 
Bllt coogrllllil lio,u: t o the CI . .. 
of JWle, Itnt 11-, 1Il~cJ. lip ' of 
~ 
, lop .mll ~ get .lit. More po'!¥' 
er 10 thttm..· 
W."-pYT . ' •• ,.,... Im~lauJ but 
.u.ul ,iurlll 'M~ YO\l youag 
fo~~ ..as.a W.7 ,.... }"OIl 
1II ..af .IY. 'hit ~~wllh 
YP\I:- LMn:I 10 .. ~. mo"ii.follO YOII 
>nal""-' pa;iMiloiJ .iI.i the· fll · 
YOWlg " ollu. full of ilIrIbtl loll. WI- .~ iuy~~OphI ... . cx,o\I!I.t 
~ Itlad. .,..1 UAafrud. ' Thay know - - .. ~, ~ ~lM_. "<Irilh 
what ibtY. !t!.1lJ. ' 011 abey W1)Il'I ' '7, .. i!,.J ... '!""" ...... e""""~= 
\ 
... _._ ,TRW-'J'~~~lr~~ __ _ 
~----t' ~ ;eI' '~';1iii.-;Pjfj$h :.r11ftck;r~tflJis. 
, _-'.:.... __ ~,,' __ ._..:,'-",_ .'-;... _ .. ~_r"-t . ~ . . .. 
.' .. ' " \" 
<, Dannaway C::opsState Golf.. Kirby,Leads 
,Crown As Te~m Loses Netters To Tr~cl<s~ -Beat'&i'ea, J Big Brother~ Finish Fourth ',' 
" 
'-
• Pol' UwlIfCOIld attal&ht fHr. Prt'd I baaed • 2$4 lor the lOumq', and KI'AC C o.l\na~. Wtatern.. 1ft of the · t .... HUltoPPt'f'l WUlIa U .. a 'WIth :»6 .- 'r'own 
raln'aA captllffll 'lhoo K=I\Icl!,y -114 (lhuLIe Wom. with 214 bro\Iihl 
Btal .. l n ten:ollrt;lale .Oolf ChNn- .o.ru>aw"Y. Wtatern : 74-10-1&-230: 
up the ~ar JUanL I :~~;:;;~:~';;~~:~!;:;~I pIonahlp. whU. hla .u.«.e matH O'Bannon, O. ot 1.. : 71_ll _T)-m. OOOdl Kirb7. Number I HUlto~T , ,_ "".' 
· f~ J_ fO.Hmltdy, and the pow- Lanf:f,D, U. of 1.. : 71-19 .. L-Ut. l enniA ~~r. won th<! &I""", dJ_ E~~.Jiir;~=~~:J~ 
· trIll! unlnn\IJ 01 Lo\lll¥1l1t t ore_ V cN \U'1.rJ'. Wl!f,~m ' 12 ....... 11&--254. -vlllon of UMI K rAC tntnla toama-
_ ~ the ttam tbanlploct- RCOCI. U . of 1..: a42-IO-W. 
ahlp. IIIG- I .<PO. TIle malcb .. ..,..held lkmfd, U. 01 1..: 18.84._25& IMnl held on Nonda) 01 INt ... ~~ 
at llw SoI'lKI Golf CouJW I' ~_ H .... Waltm: .-M-It-)lM. On llw lk"",,, 00I~ fIOUIU. by d.· 
riUt. I .. , IS and 17. Won".. .. W ... ln'n : n·Ii'O·~t. f .. Un. ee"u-e" WalJy Hoth in th~ 
o.nna..-ay eard~ a 1M 1"I1da.y. f lnalt 1_~. 2-1. &.3 . 
. whkl.\. coupkd wIth a 'IS, Salurday Bond Members Continue Tm Wn~m doubln tH.m of 1I>Om1nC. la" him • three Itroke • 11 
Moidtor-tt..LDdlYk!lIIJh_LWhlt_ Work At Camp Shelby Cro!'C'h aud nut BI'tIOU. LO\IlIYlL~~ .,_ ' 
Del' · O'Batt.nol:l p~ o.nn ..... ,. I to the Unala lhinI. ~ I t ........ - • 
"tbe W~rn ~ alIo IIhot the In JanUlI'}' Wfl~m. loot - 01 • 101 
with aD lmprn.tlye m . -- ~~~~~~~~~~~~~I;~~~~a~~ili~~~~~~~~~~~~;~ " he' Qnt~ ... ,~ on h1s Unl trip ........ dTal~. reI! for caDlP Sholby, 01 low ~ fOO" ~I&ht-, hoIa when flY band monlltn "'110. when the, I atOIInd Priday, Iwo Itroka OVn l1li;. N.la1alppl. Each 01 Ih~",- howenr, place 
, 015annon Ihot • alurdJ' ~5 S.turday ! It In lbe !Mnd In Ihe camp, uhaI 
monllnt .. I).e bo,-. buclr.~ • I liff I n- !..lid Itud.n'" who hn, 
wind. ' ,on.: to CamP Shdby are Bob · ..... 
· a~, Oeorst~, ... ho tOol< a 110 on 
the 1111.11 round, "A~ on.~roke ~_ I WJIlIam Euhnk. oakland, It al_ 
U, 0.1 Loula,·IU... ICCQll\pll&llfll bul'}', Tom Jones. R ichard LaU-
football pia)"" . Manon ~ncan, I nwr, H . J . WeN air, ~ ~, 
IrablHd third plan In Ihe tOI1tlUl- Jamn Colemoon. Tom Smith, Jlow-
menl ..-Uh a 2lII , ",hili- Cornell We- ani 81""~, Itk hard WlUooll, and 
WuttTr took founh POlltlon .. lth OlOOl"le L\ICII, - I 
hind the WnUmtr , tendln, !he IJnl"fl"lJt)· ol. t.oul6vtlle "'~;.jj 
BIll H arl>l'<l abo a Cardlnal, Mo<Ucal School . , J 
Alter the 'Dance . .. 
G...., b Kltlo" Wed ,m". !'to. 
, I .. pnt • • _ . .... . KIA C 
After School. . .... , 
at Noon-'at Supper 
ANYTIME plo .. , n ...,1r.l I,,· Ih~ _ _ n pplll , . n • bad ll\and ohol • 
. ... Itltlo,-. ,"_(IOU ""P 
u .. t .... .. kim ' M UIk. 
,COME TO T'HE SPACIOUS SNACK BAR 
IN THE NEW KENTUCKIAN FOR THE 
"TOPS" IN REFRESHMENTS-
SANDWICH • SHORT·ORDER LUNCHES OR A M~~;';<;:~OF , " 
~. DELICIOUS STEAK DINNf;R. II l..IGUNA 8E~H, CAUF., 
, "" 0fC0R.,(fE'0 HER ~H£1>l 
:' Remem~r the $NACK,BAR - ~~EVE":!' 
', the Next Time You Are Hunqry ~~~s. 
KEN"fUCKIAN HOT.E~ 1~~~~~~~~1~~~~ I ~j.nG, ~,~";,~'''~''''~·"tc~,.~> f'" "" .... ,," ",," 0' ,', on " . ACROSS CENTER ST_ FROM BOWLING GREEN HI K,.. '-. .... k. fcu,'ck4 I. nus  ... :at fr ill;.~I00" aoloillrt., help at" 0\11
::;:::=======E===~=====~==~ . ,11. fo r., .o.t.ni .. , ...... 10 ,"0 ..... :0 ,to . .. S .... o1 i.h ,",,,,r' ill ,h. bud, 1>, .01",,11 If' I"" Uni"d · 51" " , OurJin 
T' 
R"I ..... " f.r ,liRou,H 'h. .. ,-a I 
b.tt .......... , if ,,,", ball ... &> 
UUJh, 01, (h< RJ .... 6 .. , b<I .. ,,~. : 
or by btillll: hi, ,,-hh tb< Ia:oll on 
hi, ... I .gb .... _ , 
""'_ Ihli folio. 
GRADUATES 
, , 
WE WISH '1'0 THANK YOU FOR' ¥O\JR 
PATRONIIGE TH'R1)UGHOUT YOUR YEIIR 
AT WESTERN. \ 
. ~ 
those-of you who will return no more I.,,;~:;;;'~-;.. you 
11 '" 
YOU' 








For IIiT !.mod 
n ... ,;;. THE_SHOW-
Af;:ER ICHOO~ .m-T~~ 
, 
'''''-::. •• .:::".01 Ihe Il r Lm Hou,l 
_ m ., in 00' 
enness~ 
OIlt • I"I'la)' I 
10 Bolton. Thll brought 01" 
h",O(') ~ f'I\I1I1ml. The nrxt 
;;;;,:,~~'i;;'- \.0 8olton on Ille rInal , ~ Wf!lU'nL " 'IUl .. n 8·1 




., I -n lun'". 
, , Thou wn" Ue nl'tttJn~ 10 a l· 
'end tlw:- IUurlie bil nct~t an: ~ 
10 Ircur~ \holr tletH-ll U Ill. bUTUt', 
L •• " "_ ••• , • • 
olnce II 0 . ) ••. TIl. prl~ Is 50 t tms 
11'" I/,a«, 
For Properly Prepared Food! 
A Delicious 7Sc Sunday Dinner 
Eat Your Dinner Out 
This Sunday At 
HELM HOTEL DINlt~G . ROI)M 
Senln; 11 :30 A. N. 10 2 P. M. 
5:30 10 8,30 P. N. Daylight Thn. 
]he Coll.,qe Heigllts Herald 
and U • ..,aU wlab.M 10 axpr_ it.- appndlUon 
hn' Itf' '\I~I ' g1"" 1M paPH' hy Ih, mucllanll 
of 8_lIl1g G rMn. 
, . 
To Ib_ who h.,., conalallnlly. ad",rtiMd In. Ib' 
JtBIfAllIJ)"'~lJUI!'"wbo1i1Uut~~uciL 
• THe ~I' Lrapro......all· Ill"" 111' 'I'1iIn fIBIl1\l1D} 
tfa .. , tJMal ..... ~lbl. -,.UM' oft 1_ grMtI 
YOlUbW' of'.. .d~. carritodl dhttbg, II .. pMll 
"LM modl b'&" ' . 
.Nlxl ~UI .HID: w..t.m: _pMla> 11iIJI JIBBXnI)l 
wUr I'MWM' pugUcattOn UNI'bIi! t.IMt> ~
IIilt" ~ ~ • • oo""fn'tl1PW" oft dwo It\I.diattJ:I_". of! 
~, wbk:1I, 1lPeDd.. SIWOO.OOD. amnMllir lit' 
IJOw&:g; Cr..n:. 
n. Co~ Heii;llfiI; Jleraia 
When· it's "Intermissiolf'" 








".' . : ~""" 









.......... n_ .. 
WESiERN 
MON .. ·TOES.. WED .. 
THUll&. PRL 
0161'. M. 
, \ N"LC.5tatIoM ~ . . 
Netter$' Record 
At 7-2 
T . P . 






~ th~ / 
• 
-.... 
WhII~ doeI that'" 
Who pl'OI"Qf~_ ~ 
_ ........... 
Ferrell, Skinner, BryO~:t~ lj~~~~~~~~"" .. Receive Fellowships " Rwt1a 
1be tou.:..-In:! dl&!:-tdIeI wne Wu-
In I.IM mall ,..&cnLa7 
Reln.ae Office: of I~ 




PQrP* doN ~ 
